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I ) , r',tr'trt ,'r',rr lrnl,,n, i,, \rJi rni rncnrt,rnl Jr pcrtinsn)aI l, rIli.l.l.rrr \., 9 l,uli.ril, )Jiru p-ndidilr )Jng
, r r t r r \, , r r r ) I l. r r I scluruh plibadi manusia. Maka siswa bukan
1,,,,,f,, (l,l),,,,r,, urliuk menjadi pandai dalarn bidang ilmu
Itr,,II( L,L,,.rrr, t(inpi juga dibantu menjacli pribacli 1,ang lebih
,ir r,rl, ,t,rrlUnl, bcrmoral, yang sehat secara psikis dan fisik-
'", ,r., llrr,u:t:isr,,,n perlu dibantu untuk mau hidup bersanla
,L rrrl rrr ,,r',rrrtI liin yang berbeda, nrcnghargai nilai pribadi
,,r.rrr1i l.rrrr, rIrrr ltka pada kebutuhan orang lain. P badi yang
', ttr,r, ,r,rl,,l, virng nantinya diharapkan menjadi manusia
l,!1,',x',,., y,rr,t nuu menujukan bangsa ini secara mcnyelunrh
1 
"., 
.,, r ,r,, ,,r,rrjl lnin yang berbeda.
I rtul. rrcrrbantu siswa berkembang seperii itu,
,lrl,L,l1rlrl.,,,r lill|u turu yanS bukan hanya mengajarkan ilmu
Itrrll, lrlrr,rr, k,t:]l)i yang mampu mcmbantu anak didik
It,rl,,rrlrrrrli:rrrrra hr:llistik pula. Maka guru, terutama guru
',1 ) \.,rlt r,,, i,r(li pcn.iidik awai dalam pcndidikan dasar,
L.,,,,..1.,1, ,,,,,lIt,,h mcnjadi pcndidik yang holistik, menjadi
liLrrrr y. r rrli 1rr1i,r hcrkcmbang scluruh pribadinya.
( i1| r :il ) rnondatang diharapkan sungguh mcnjacli guru
rrLri rrrrirliri rnxk didik, rela nreDlbantu anak didik
Itr,l.,,,,I).,,,Ii, llnrtrira dalam membantu anak didik, gcmbila
,lrr,,tUtr ,Ir.rl (li(lik. Sccara sederluna dia haruslah mcnjadi
ri,,,,, \,,,,I,,,(!,,,,,rg,,rcnghayati tugasnya sebagai pantgilan
1 r, lr r1, 1 r,ti, I rl tlil,rn olch Tuhan scndiri, bukan hanva unhrk
rrl rr.rrr r,rrl lr.l,rl.r.
Modul Penlbinaan Mefjadi Cerdas dan Human s
(jLrlrr SD nrcn(lntang jug.r diharapkm menjadi pribadi
yang bcrkarakter baik, r'rng lnengh.:rg.i nitaj kcrnanusiaan,
y.rng dal,at hidup dalam kcbersamaan dentan orang lain yang
bcrbeda agana, suku, budaytr, yang mcmang mcnjadi
rrinusin bcrsama dan bagi orang lain. Sccara scdcrhana ia
haruslah juga menjadi guru vang mem.rng humanis.
Untuk dapai menjadi gur{r yant sepcrti iiu, kiranya
santat pcntinS selami dalam pendidikt]n guru, mereka
dibantu utltuk mcngSali dan rnengembangkan panggilan serta
scgi segi kehumanisan tersebut. Disinilah LPTK penyetenggnra
pendidikan calon guru SD sepcrti Universitas Sanata Dharnla,
Jih.rrJp^Jn d.,t'.,t r,.e,,\.JiJl.,n l,.,nlu.,r,
Modul pembinaan yang disusun oleh Sdri Ignatia Esti
Sumarah dan Env Wlnafli ini ingin menvumbangkarr sil:rh
satu cara menbantu calon goru SD agar berkembang menjadi
gur-u yang ccrdas dan hurninis- Secara khusus modul ini rnernilih
cara nembantu calon guru yang ccrdas dan humanis dcngan
Pendekntan Latjhan ttohani St. tgnatius I-oyota yang mcnjadi
semangai Univcrsi{as Sannta Dharma, dimana keduanya
bcrkarya. Memang iiclak scmua kekayaan Si. tgnatius digunaklrr
dalam modul nri. Penulis memilih 4 hat vang dirasa pcntjng
yaitu: (1) tujuan hidup manusia dala11r Azas Dasar, (2) dua
panji, (3) kcrendahan hati, dan (a) pcrurusan kc dunia rarnai.
Semoga modul ini sungguh dapat membaniu mah.sjswa
calon guru SD di PCSD untuk berkenrban,l nxrnjadi calon
guru yang ccrdas dan hurnanis, yang semikin tembira
dengan panggilannya dan bersemangar dalxm membantu
anak didik di sekolah nrcrcka nantinva
Banvak sal.1m,
Iraul SLrpamo, S.I.
(A'IA I'IiN(;ANTAR
,rllll Porltbinaan ini ini disusun untuk membantu para
,I,,s(!r I'(ISD supaya dapat membimbing mahasiswa
(,1, 1,,.,r t,,,r Pcrkuliahan) da]am berproses menjadi "guru
,,r,l.r rl,rrr humanis"- Pcngorganisasian matcfi modul
l! ,l.,f,l,r k,rir pada Spiritualitas Ignatian yang merupakan
,lr1,r ,l,,r,rr1i l.onrbaga Pendidikan yang dikelola oleh Serikat
',t',Ilu,rlitas adalah suatu cara hidup di bawah
r,,,,,1, f|,,,, liol, Kudus (Con& 1991:972). Roh Kudus menjadj
, rr'r11r l,,rrrr si,scorang dalallr proscs s.f r:{&eloplnent atan
l" r,)i, ri,I).,,rII,rrr dan penyempumaan diri. Proses se{
,1,"l!ir I y.rrg clialami seseorang senantiasa mencakup
t! , !,l ,,1, ,,, l,ii l,rpnya sendiri (dimensi internal) yang sekatigus
,,,,,,1,,r,) r)try,r untuk melakukan poubahan masyarakat
i,1,,,1, l I(,1 ,1, l,lr.rl)
',t'rrlr,11it.rs Ignatian adalah pola hidup yang djhayati
,,1, L ',r lr,,r,rlirrs l.oyola (pendiri Sc kat Yesus). lgmrius
,rr, f[.rl.rIi tr[rrl,ahan atau pe.tobatarl: dari sosok "Ignatius
l.',,,., y,rrli rriniliki obsesi mengejar kemaslruran duniarvi,
,,,,,,1.!1r "l)t,r,rlills baru" yang ingin memuji, menghorrnati
,l.r, rr[rlirlrrli Allrh Sang Pencipta saja, Ad Maiaru Dei
, ./ ,,,,,,,, (l\, )lvrIl).,rh, 1999:104 118). S€mangat yang metandasi
.rr r lf,irrt,rry,r ilu (iibagiknr kepada scmua orang lewat buku
I IrIILIIIIt'ILIIIi (l I()
lr|l rl l li l(risi pcrgumulan batin St. Ignatius saat
l,i .,,., 1,,,1,,t) l(l,ih xkrib clengan Atlatr. pada mr an],a,
